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分野別・本のサンプルリスト
阪南大学図書館
・分類ごとに挙げているタイトルは、あくまで一例です。（過去に貸出が多かったものを主に掲載しています）
・貸出中の場合や、本棚から移動している場合があるので、もしこのリストの本を借りる場合は、
　　必ずOPAC（蔵書検索）で、「所在」「請求記号」「状況」を確認して、実際に本棚を探してください。
※本館３階と南分室和書の棚のみ集計
分類
（第一区分） 本のタイトルの一例 著者名
0類 スッキリわかるJava入門 第2版 中山清喬, 国本大悟著
（総記） 人工知能は人間を超えるか : ディープラーニングの先にあるも
の(角川EPUB選書:021) 松尾豊 [著]
人工超知能が人類を超える : シンギュラリティ -- その先にあ
る未来 台場時生著
東大准教授に教わる「人工知能って、そんなことまでできるん
ですか?」 松尾豊, 塩野誠著
最新人工知能がよ〜くわかる本 : 人工知能の最新動向を基礎
から学ぶ (How-nual図解入門) 神崎洋治著
人類なら知っておきたい、「人工知能」の今と未来の話 : 最新
ロボットからディープラーニングまで、これ1冊でよくわかる! 開発社著
AI時代の勝者と敗者 : 機械に奪われる仕事、生き残る仕事 トーマス・H・ダベンポ…
人工知能が変える仕事の未来 野村直之著
アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略 雨宮寛二著
1類 嫌われる勇気 : 自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見一郎, 古賀史健著
（哲学） 金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ちが教えてくれるお
金の哲学 改訂版 ロバート・キヨサキ著/…
面白いほどよくわかる!恋愛の心理学 渋谷昌三著
男心・女心の本音がわかる恋愛心理学 : スッキリわかる! 匠英一著
完訳7つの習慣 : 人格主義の回復 スティーブン・R・コヴ…
本当の「私」がわかる自分の心理学 : スッキリわかる! 斉藤勇著
今日から使える行動心理学 : 人の本心は、しぐさや行動で見
抜ける! : スッキリわかる! 齊藤勇著
人生がラクになる7つの方法 : 今すぐにあなたをストレスフリー
にする66の実例アドバイス DaiGo著
察しない男説明しない女 : 男に通じる話し方女に伝わる話し方 五百田達成著
池上彰が読む「イスラム」世界 : 知らないと恥をかく世界の大
問題 : 学べる図解版第4弾 : アラブの春の結末からハラルマー
ケットまで 池上彰著
2類 中国文化伝来事典 新装新版 寺尾善雄著
（歴史） すぐわかる中国の歴史 改訂版 小田切英執筆 : 宇都…
これならわかる台湾の歴史Q&A 三橋広夫著
早わかり東洋史 : 時代の流れが図解でわかる! 宮崎正勝著
服飾編 (ゼミナール中国文化 : カラー版) 華梅著/徳永冬美訳
漢字編 (ゼミナール中国文化 : カラー版) 韓鍳堂著/佐藤嵐士訳
火の料理水の料理 : 食に見る日本と中国(図説・中国文化百
華:010) 木村春子著
これならわかるオーストラリア・ニュージーランドの歴史Q&A 石出法太, 石出みどり著
東京オリンピックの社会経済史 老川慶喜編著
中国文明の謎 : 中国四千年の始まりを旅する (教養・文化シ
リーズ) (NHKスペシャル) NHK「中国文明の謎」…
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分類
（第一区分） 本のタイトルの一例 著者名
3類
中国年中行事・冠婚葬祭事典 : 現地赴任,中国進出に欠かせ
ない(Asuka business & language books) 周国強著/筧武雄, 加…
（社会科学） チャイナドレスの文化史 謝黎著
伝え方が9割 佐々木圭一著
働くってなに?ブラック企業大論争 : 竹中平蔵、城繁幸が「ブ
ラック企業とはなにか」に答える!(別冊宝島:2103) 城繁幸監修
追及!ブラック企業 しんぶん赤旗日曜版編集…
中国古代の貨幣 : お金をめぐる人びとと暮らし(歴史文化ライ
ブラリー:395) 柿沼陽平著
これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学
図解スティーブ・ジョブズのプレゼン術 松本幸夫著
少子化論 : なぜまだ結婚、出産しやすい国にならないのか 松田茂樹著
日本のファッション : 明治・大正・昭和・平成 : イラストでたどる
おしゃれの歴史 新装改訂版 城一夫, 渡辺明日香,…
キャッシュレス革命2020 : 電子決済がつくり出す新しい社会 「キャッシュレス革命2…
ディズニーとは何か 有馬哲夫著
中国服装史 : 五千年の歴史を検証する 華梅著 : 施潔民訳
図解人口減少日本 : 経済・金融・社会はこうなる! 高木勝監修
コーヒー1杯からわかる経済 : ちゃんと知りたい! 造事務所編著
中国人の胃袋 : 日中食文化考 張競著
「経済効果」ってなんだろう? : 阪神、吉本、東京スカイツリーか
らスポーツ、イベントまで 宮本勝浩著
図解90分でわかる!日本で一番やさしい「アベノミクス」超入門 永濱利廣著
アベノミクスとTPPが創る日本 浜田宏一著
人に好かれる話し方、人を傷つける話し方 植西聰著
4類 左対右 きき手大研究(DOJIN選書:18) 八田武志著
（自然科学） 科学と非科学の間(はざま) : 超常現象の流行と教育の役割(講
座・超常現象を科学する:1) 安斎育郎著
世界科学史話 中村邦光著
脱ネット・スマホ中毒 : 依存ケース別SNS時代を生き抜く護身
術! 遠藤美季著/高原玲漫画
ネット依存から子どもを救え 遠藤美季, 墨岡孝著
人はなぜ騙されるのか : 非科学を科学する 安斎育郎著
津波てんでんこ : 近代日本の津波史 山下文男著
依存症ビジネス : 「廃人」製造社会の真実 デイミアン・トンプソン…
流体と音波 (物理科学のコンセプト:3) Paul G. Hew…
マンガでわかる物理のしくみ : 相対性理論・宇宙論・量子力学
-ロマン溢れる「ブツリ学」への招待 小暮陽三著 : 小暮満…
5類 ファストファッションはなぜ安い? 伊藤和子著
（技術・工学） アディダス : 進化するスリーストライプ(The branding:04) コンラッド・ブランナー…
シャネルの戦略 : 究極のラグジュアリーブランドに見る技術経
営 長沢伸也編著/杉本香七著
ソーシャルゲームはなぜハマるのか : ゲーミフィケーションが
変える顧客満足 深田浩嗣著
9割が無料で遊ぶソーシャルアプリのマネタイズの仕組み 加藤友助, 桑田一生,…
ソーシャルゲームのビジネスモデル : フリーミアムの経済分析 田中辰雄, 山口真一著
VOGUE ON ココ・シャネル(Gaia books) ブロンウィン・コスグレ…
家庭用ゲーム機興亡史 : ゲーム機シェア争奪30年の歴史 前田尋之著
メイクの超基本テクニック : キレイになるメイクのプロセス・道具
がよくわかる MANAMI監修
ファストファッション : クローゼットの中の憂鬱 エリザベス・L・クライ…
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分類
（第一区分） 本のタイトルの一例 著者名
6類
USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか? : V字
回復をもたらしたヒットの法則 森岡毅著
（産業） ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと 鎌田洋著
テーマパーク経営論 : 映画会社の多角化編 中島恵著
ディズニーランドはなぜお客様の心をつかんで離さないのか :
“ひとり勝ちサービス"のノウハウをすべて教えます! 芳中晃著
新・日本のテーマパーク研究 奥野一生著
図解ディズニーの経営戦略早わかり : 30年間右肩上がりの
「経営マジック」とは?(1時間でわかる) 粟田房穂著
USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 : 成功を引き寄せる
マーケティング入門 森岡毅著
テーマパーク産業論 中島恵著
インターナル・マーケティング : 内部組織へのマーケティング・
アプローチ 木村達也著
食旅と観光まちづくり 安田亘宏著
7類
サッカービジネスの基礎知識 : 「Jリーグ」の経営戦略とマネジ
メント 広瀬一郎著
（芸術・美術） プロ野球の経済学 樋口美雄編著
日韓音楽ビジネス比較論 : K-POPとJ-POP本当の違い 君塚太著
勝てる野球の統計学 : セイバーメトリクス(岩波科学ライブラ
リー:223) 鳥越規央, データスタ…
プロ野球経営が破綻するこれだけの理由 江本孟紀著
プロ野球お金にまつわる100の話 凡田夏之介編著 : 週…
ヒットの理由 : 人気音楽プロデューサーが読み解く : ヒット曲は
偶然生まれない 亀田誠治著
オリンピック・レガシー : 2020年東京をこう変える! 間野義之著/三菱総合研…
プロ野球12球団ファンクラブ全部に10年間入会してみた! : 涙と
笑いの球界興亡クロニクル 長谷川晶一著
音楽業界で起こっていること 落合真司著
8類 キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 改訂版 入門編 HANA韓国語教育研究…
（言語） どんどん話すための瞬間英作文トレーニング : 反射的に言え
る(CD book)(Beret books) 森沢洋介著
キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 改訂版 初級編 HANA韓国語教育研究…
アジアと漢字文化(放送大学教材:1110101-1-0911) 宮本徹, 大西克也編著
基礎からわかる!中学3年間の英語(大人のおさらいBOOK) 井上久美監修
ゼロからカンタン中国語単語1000 : 話せる!聞ける! [旺文社][編]/楊達…
漢字の社会史 : 東洋文明を支えた文字の三千年(読みなおす
日本史) 阿辻哲次著
絵で学ぶ韓国語文法 : 初級のおさらい、中級へのステップアッ
プ 金京子, 河村光雅著
大学院大学編入学社会人入試の小論文 : 思考のメソッドとま
とめ方 改訂版 吉岡友治著
ひとりで学べる中国語会話 川原祥史著
9類 君の膵臓をたべたい 住野よる著
（文学） クトゥルフ神話超入門 新紀元社編/朱鷺田祐介…
おおきなかぶ : ロシア民話(こどものとも傑作集) A.トルストイ再話/内…
戦場から生きのびて : ぼくは少年兵士だった イシメール・ベア著/忠…
絶望名人カフカの人生論 フランツ・カフカ著/頭…
刑務所なう。 : ホリエモンの獄中日記195日 : Prison diary from
Nagano 堀江貴文著
おちゃのじかんにきたとら 改訂新版 ジュディス・カー作/晴…
性格類語辞典 ネガティブ編 アンジェラ・アッカーマ…
感情類語辞典 アンジェラ・アッカーマ…
くまさんくまさんなにみてるの? エリック=カールえ/ビ…
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